































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oncubine’s Tale: Scandal, Shipw
reck, and Salvation in Seventeenth-C
entury Japan （N
ew












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ents 「Speaking in Tongues?  D
aim
yo, Zen M
onks, and Spoken C
hinese in Japan, 1661
－1711
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en and Spacing the Self
」『Early M


















































































































































































aruo Shirane, ed., Early M
odern Japanese Literature: An Anthology, 1600
－1900 （N
ew



































atanabe, ed., A K
am
igata Anthology: Literature from
 Japan’s M
etropolitan C
enters, 1600
－
1750 
も
同
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
予
定
。
（
29
） 
例
え
ば
林
玲
子
編
『
女
性
の
近
世
』（『
日
本
の
近
世
』
第
十
五
巻
・
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
の
「
序
章
」、
9 －
16
頁
。
（
31
） 
内
田
桃
仙
（
一
六
八
一
〜
一
七
二
〇
）
に
つ
い
て
、
後
藤
祥
子
、
今
関
敏
子
、
宮
川
葉
子
、
平
舘
英
子
編
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
女
性
文
学
史
（
古
典
編
）』
所
収
の
福
島
理
子
「
漢
詩
を
作
っ
た
女
た
ち
」（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
町
子
と
祇
園
梶
子
に
つ
い
て
、
宮
川
葉
子
「
祇
園
梶
子
試
論
―
正
親
町
町
子
と
の
関
連
か
ら
―
」『
国
際
経
営
・
文
化
研
究
』
二
十
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
十
一
月
）
331－
316
頁
を
参
照
。
（
31
） 
門
玲
子
『
江
戸
女
流
文
学
の
発
見　
光
あ
る
身
こ
そ
く
る
し
き
思
ひ
な
れ
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
八
年
）
12
頁
。
－ 1（1 －  （18）（PB）
